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今 月 の 話 題 NO 6  
ゲ り プ / パ り ジ ソ
“ ケ サ ラ ン ー バ サ ラ ン っ て 、 何 が 知 っ て い る か い 。 植 物 ヒ も 動 物
去 年 の
今 ご ろ 、 全 面 的 に 話 憩 と な っ た ケ サ ラ ン ー パ サ ラ ン の ニ ュ ー ス を お
ぼ え て い ま 可 ガ ＼ 。 こ の 不 、 翌 義 な も 0) は、 一 体 伺 な の で し ょ う か 。
生 さ 籾 で は な く て 前 節 や 値 物 爪 本 の
一 郎 唸 う で す 。 今 忌 で 知 ら れ て い る も の に し＆ ウ サ や の 尾 の 端 や
白 ギ ッ ネ な ど の 毛 玉 で あ る 歎 物 性 の も の と 、 ア ザ ミ 類 呼 墾 も の 冠 毛
で あ る 植 物 性 の も の と が お ） ま 可 。 • 
サ ワ ア ザ ミ が 丁 サ ラ ‘／ ー パ サ ラ ソ ほ 、 中 央 に 画 歪 1町 ⑰ 輪 が あ っ
て 、 そ こ か ら 20 本 ほ ビ の 冠 毛 が 放 射 状 に ひ ろ が リ 、 直 径 2c 汎 ほ ど の
球 形 を U て い ま す 。 冠 毛 に は 、 烏 の 方 加 の よ う な 細 か い 枝 が あ る の で
少 し の 風 で で も ふ わ ふ わ と 勧 き 、 ま る で 生 き 物 の よ う に み え ま す 。
ケ サ ラ ン ー パ サ ラ ン の う た
中 双 屯 る 作
乏 だ
リ 〇 ぃ 芍 よ リ か る い
ケ す ・ ラ ン ハ ° ザ ラ ン
ケ サ ラ ン ー パ サ ラ ン は 生 さ 的 で な い の に な ゼ お し ら い を 食 べ る
と い わ れ て い る の で し ょ う か 。 ケ サ ラ ン ー パ サ ラ ソ が 家 庭 に 幸 福
を 招 く マ ス コ ッ ト だ と い わ れ て い る こ と と 閲 保 が あ な よ う で 司 ． 幸
福 を 詔 く 大 切 な も の で 司 か ら 腐 ら せ て ほ び ） ま せ い 。 そ れ で お
し ら い を 使 っ て 乾 燥 さ せ た の で し ょ う 。 こ こ ろ み に 、 ケ サ ラ ン ー パ
サ ラ ン 区 湿 っ た と こ ろ に お い て み る と 、 冠 毛 が 徐 々 に し し ま ん で 雨 が
さ を 詞 ） た た M だ よ う に な り ま す 。 文 に 、 そ れ を お し ら い を 入 れ た
箱 に 移 す と 今 度 ぽ 冠 毛 が 開 さ は じ め 、 や か ‘ て も と の ま ' ) (})よう
に な ） ま す 。 お し ろ い は 乾 燎 剤 の ほ た ら き を し て い る の で 可 。 古
い 時 代 か ら 、 お し ろ い を l吏 っ て 保 存 し て い く う ち に 、 い つ の 聞 に か
お し ら い は 、 ケ サ ラ ソ ー パ サ ラ ン の 食 ： べ 物 「 ::t. い わ れ る よ う に な っ
た の で し ょ う 。
ぅ 展 る と
え る と い う の も い つ の 間
に か 話 に 尾 ひ れ が つ い た た
わ だ と 思 い 言 可 。
今 も ア ザ ミ 類 が 丁 サ ラ ソ ー パ サ う ｀ノが 、 風 で t.1-v で く る 委 師 に
な り ま し た 。 い ろ い ろ な 種 頚 を 察 め て 、 観 紫 す る の も 楽 し い ミ と で
す 。 ( $. N )  
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